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Artur Schneider i glazba
A. Schneider je 27 godina bio tajnik H rvatskog glazbe-
nog zavoda u Zagrebu (l9l9 — 19461 i autor ga ocjenjuje kao
pouzdanog, preciznog, sabranog i pedantnog organizatora
glazbenog života, kreativnog i punog inicijative. Organizirao
je cikluse koncerata, pisao komentare uz svaki koncertni
raspored, vodio nakladnu djelatnost Zavoda, uredio glaz-
benu knjižnicu, vodio brigu o nabavi muzikalija i glazbenih
knjiga. propagirao je suvrentenu glazbu i smatra se in ici-
jatorom»novog vala«u glazbenog života u Zagrebu.
Prof. Ladislav Šaban
suradnik Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti, ZAGREB
Saopćenje na simpoziju
Glazbena ku l tura g rada Zagreba duguje amater ima
— ljubiteljima glazbe — neobično mnogo. U povijesnoj
retrospektivi od 150 godina može se s pravom reći: da
u Zagrebu nije b i lo g lazbenih entuzijasta koj i su nese-
bično i predano radil i na promicanju glazbe i glazbenog
života, Zagreb ne b i d a nas bio t akav g lazbeni Zagreb
k ojim se p onosimo. Danas, kad i m amo v e l i k b r o j u
svijetu af i rm i ranih umje tn ika i g lazbenih sastava, kad
u našim koncertnim dvoranama doživl javamo izvedbe
koje se često mogu mjer i t i m j e r i l ima najv iših umjetn i-
čkih dostignuća, danas kad nas u s v i j etu poznati Za-
grebački B iennale in fo rmira o n a j r ecentnijem g lazbe-
nom stvaralaštvu i e k sper imentima avangardnih sk la-
datelia, pr imi t ćemo s n ekom nevjer icom in formaci ju
da je još pri j e 60 godina ta j i s t i Zagreb bio v r lo kon-
zervativan provincijski grad, s, doduše, vrlo r azvi jenom
glazbenom kul turom, al i daleko izvan tokova nove glaz-
be tadašnjih modernista i novatora, poput I gora St ra-
vinskog, Arnolda Schonberga, Albana Berga i drugih.
Prije godine 1922. njihova ćemo imena uzalud tražit i na
našim koncertnim programima.'
Zvuči jedva vjerojatno da je baš tih godina naša naj-
starija glazbena ustanova, Hrvatski glazbeni zavod (da-
lje: HGZ) istupio kao gotovo ekstremistički propaga-
tor nove glazbe, zahvaljući .nekolicini agi lnih i n a pred-
nih duhova u ravnateljstvu, l j ud i ko j i su i m al i dovol j-
no glazbene kulture i dovoljno široke poglede za prihva-
ćanje umjetničke istine suvremenih stvaralaca čak i vr-
lo ekstremnih traženja.'
Jedan ođ,pregalaca kojima Zagreb duguje nagao kva-
l itativan skok u č in jen t i h g o d ina- zapravo najvažni j i ,
bio je t a j n i k H G Z-a dr . A r t ur S c hneider (1879 — 1946).
Schneider je p u nih 27 godina, njemu svojstvenim m i-
rom, tihim i f inim načinom, dosljedno i odlučno vodio
sve razgranate poslove HGZ-a — kao da mu je to jedino
r adno mjesto, uv i jek p ouzdan, precizan, sabran i p e -
dantan u vršenju poslova, a ipak k reativan i pun i n ic i-
jativa kao malo tko u povi jesti toga zavoda. Ta, po rezul-
tatima zlatna era u p o v i j est i H GZ-a, to r azdoblje i z-
među dva rata, zaslužilo bi da se nazove S c h n e i d e-
dom.
Duboku l jubav prema glazbi Schneideru je usadio u
dušu roditeljski dom. Nije točno poznato gdje je i kod
koga stekao glazbenu izobrazbu, ali svirao je vrlo dobro
klavir, iako n i je n i kada nastupao, pa bi lo to 'samo kao
pratilac u okv i ru pr i r edbi d ruš tvenih večeri. Schneiđer
n ije nikada smatrao da mu j e m j e sto u u m j e tn ičkom
svijetu, al i je zato svim s i lama nastojao oko p lasmana
umjetnika, posebno mladih.
Karakteristično je za Schneidera da j e j o š kao m a-
turant (1897) osnovao đački orkestar i usp ješno ga vo-
dio, I kasnije, Rao mlad srednjoškolski profesor, Schnei-
der je djelotvorno pr iskočio u pomoć Srednjoškolskom
orkestru, ko j i s u g o d ine 1908. osnovali — s i g urno p o
njegovoj inicijativi — srednjoškolci zagrebačkih klasič-
n ih gimnazija i r e a lki . Schneider je tom o r kestru p r i-
bavio i d ržavnu subvenciju od 1500 kruna godišnje, či-
me su se nabavljale note i po t rebni inst rumenti . Zbog
toga je o r k estar doskora došao u s u kob s u p r avom
Glazbenog zavoda, jer je d i rektor Rosenberg-Ružić bra-
nio učenicima glazbene škole da pohađaju pokuse tog
orkestra, a izostaju s orkestralnih vježbi u Zavodu.' Od
1908. — 1911, koliko je taj orkestar postojao, često ga
je uvježbavao Artur Schneider, ali je javne nastupe obi-
čno povjeravao kojem darovitom gimnazijalcu, kojega
bi otkr i lo njegovo pronicl j ivo oko. Četvorica od nj ih ka-
snije su doista postali naši poznati d i r igenti, Bi l i su to
Oskar Sntodek, Krešimir B a ranović, Oskar Jozefović i
Lav Mirski. Iz toga vremena postoje i dv i je Zajčeve au-
tografne partiture zborskih .kantata s posvetom Arturu
Schneideru kao voditelju srednjoškolskog orkestra, koje
je taj orkestar i izvodio.'
U tim se godinama Schneider bavi i g lazbenim pubh-
cističkim radom, p iše k r i t ike po n ov inama i časopisi-
ma, recenzira. Čini se da je oko 1920. prestao s tim ra-
Godina 1919. prekretnica je u S chneiderovu dje lova-
nju, zapravo prekretnica u povi jesti HGZ-a. Te je godi-
ne završila gotovo dvadesetgodišnja velika era koja nosi
ime poznatog našeg povjesničara Vjekoslava Klaića, tog
legendarnog potpredsjednika HGZ-a, dakle formalno
»drugog čovjeka«, a po stvarnoj v last i ~prvoj i svemoć-r o v o m e r o m .
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Odmah nakan konst i tu i ranja r av n a tel jstva g o d i ne
1919. uprava HGZ-a počela je s dvije zamašne akcije ko-
je su dale naslutit i da novo vodstvo sprema mnoga iznw
nađenja: povela je pregovore o prijelazu Konzervatorija
HGZ-a u ruke države, a zatim je pokrenula inici jat ivu o
osnivanju Glazbenog vijeća u Zagrebu, kojemu bi na če-
lu bio HGZ.'
Država je 1920. doista preuzela Konzervatori j i dosko-
ra ga pretvorila u Muzičku akademiju. Time se HGZ os-
lobodio golemog tereta, .koji je nosio t i jekom 90 godina
na svojim plećima uz najveće materijalne žrtve, nerijet-
ko pod cijenu vlastitoga postojanja. Otkupnina postignu-
ta za glazbala postaje sada početni kapital za ambicioz-
ne akcije HGZ-a.
Druga pak in ic i ja t iva, o osnivanju Glazbenog vi jeća,
nije imala uspjeha, iako je dr . Siebenschein bio izradio
vrlo zaniml j iv p rav i ln ik . Partneri pozvani da se okupe
u Vijeću (to su b i l i H r vatsko narodno kazalište, Filhar-
monija, tr i n a j i s taknut ija p j evačka društva — K O L O,
LISINSKI i SRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO, zatim Od-
bor za unapređivanje komorne glazbe i Cecilijino druš-
tvo) uglavnom nisu pokazivali zanimanje za takav pot-
hvat, nisu se ht jel i vezati n it i p r i hvat it i zajednički pro-
gram. Da je to tada ipak uspjelo, Zagreb bi već odavna
imao koordiniran glazbeni život i ne bi jedan radio mimo
drugoga, nerijetko na obostranu štetu.
Osjetivši da je inicijativa propala, HGZ se oslanja na
vlastite snage. Već 18. l i s topada 1920. Širola podnosi
ravnateljstvu koncept smjernica za budući rad, s ov im
ciljevima: »u p rvom redu p romicati domaću produkci-
ju i t o t ako, da se IHGZ) br ine kako bi n ova d je la do-
maćih skladatelja bi la i zvedena na društvenim koncer-
tuna, pa da uspjele kompozicije preporuči nakladnici-
ma, da ih nastoj i p rometnuti i n a vanjske podije, Ima
se svratiti pažnja na komornu glazbu, popijevke uz kla-
vir, koncerte za pojedine instrumente i po >nogućnosti
zborove a capella i uz o rkestar, pa simfonijska dje la.«'
Već dva dana kasnije ta jn ik Schneider razašilje n iz
anketnih pisama, upravljenih poimence sedamnaestorici
naših skladatelja, moleći da jave što još imaju od ne iz-
vedenih djela, t r ideset i j ednom umje tn iku iz voditelju,
te upravama devet pjevačkih društava, mo l eći podatke
o njihovu repertoaru, s osobitim obzirom na suvremena
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noj ličnosti u ravnateljstvu HGZ-a. Bez dvojbe, za Klai-
ćeve su se ere zbile stvari od presudnog zna čaja za dalji
glazbeni život Zagreba: glazbena škola postaje konzer-
vatorij , t j , p r v a v i sokoškolska g lazbena ustanova na
Balkanu; u Zagreb su dovedeni vrsni pedagozi, koji će
postati stupovi kasnije Muzi čke akademije i odgojitelji
mnogih generacija stručno visoko spremnih umjetnika
(V. Huml, F. Lhotka, U. Fabbri, od domaćih F. Dugan i
S. Stančić); stvaraju se uvjeti za živu međunarodnu raz-
mjenu umjetnika, što je snažno unapri jedilo naš glazbe-
ni život i Zagreb postupno pretvorilo u poznato glazbe-
no središte na jugoistoku Evrope. Ipak, dok je Ev ropa
kročila d ramatičnim , koracima naprijed, glazbeni je
ukus zastao kod Zajca i Dvoraka.
Na godišnjoj skupštini HGZ-a 30. rujna 1919. izvršene
su važne promjene u sastavu ravnateljstva; od novoiza-
branih članova treba istaknuti t ro j i cu: predsjednika Ro-
berta Siebenscheina, čovjeka velike kulture i š irokih po-
gleda, ođuševljenog pobornika lijepih umjetnosti, poseb-
no glazbe, Božidara Širo!u, tada još profesora matema-
t ike na gimnaziji , premda je već kao skladatelj bio af i r-
miran, te, konačno, Artura Schneidera, koji je kao član
ravnateljstva preuzeo tajničke poslove.
Tajnik j e d uša d r uštvenog rada, o n j egovoj e f i kas-
nosti, samostalnosti, o njegovim in ic i jat ivama, ovisi dio
uspjeha. Teško je zamislit i idealnijega tajnika za ustano-
vu sa stogodišnjom tradicijom, dragocjenom glazbe~om
knjižnicom, zbirkama vrijednih glazbala i s obiljem pla-
nova za buduća nastojanja od velikog kulturnog znača-
ja.
S neznatnim brojem činovničkog osoblja Artur Schnei-
der svladava čitavo brdo administrat ivnih poslova, sam
vodi koncertnu poslovnicu i dnevno je u dod iru s b ro j-
nim strankama, organizira pmnate c ik luse koncerata
pod nazivom I n t imne večeri, piše komentare uz svaki
koncertni raspored, vođi nak ladnu d j e latnost Zavoda,
obnavlja inventar koncertne dvorane i poslovnih prosto-
rija, uređuje glazbenu knjižnicu, brine se za nabavu mu-
zikalija i glazbenih knjiga. Nikada nije zaboravan, naj-
ažurnije izvršava sve potrebno, provodi odmah u ž i vot
sve zaključke sjednica, uz to stalno pronalazi nove ini-
c ijative, snuje nove akci je, kao da mu posla n ikad do-
sta nije. I po red sve te prezauzetosti, Schneider stalno
čita i p i še. Bavi se i s t raživanj ima naše glazbene povi-
jesti, piše prvu biografiju pustolovnog našeg skladatelja
18. stoljeća Ivana Mane Jarnovića (1944),' po svjetskim
antikvarnicama skuplja i nabavlja njegove skladbe, ob-
javljuje zaniml j ivu s tud i ju o v ezama hrvatskih vel ika-
ša s Beethovenom, pod naslovom »Neostvaren boravak
Beethovenov u H r vatskoj« ( 1942),' te vr lo i n fo rmat ivni
prikaz»Mozartiana u Zagrebu«(1941),' u kojemu opi-
suje prva i l i r i j e tka s tara izdanja t i skanih Mozartovih
skladbi koja se nalaze u Zagrebu. Gledajući, uz to, na t i-
suće listova ispisanih rukom Artura Schneidera, (saču-
vanih u arhivu HGZ-a) zapisnike sjednica i izvješća, ne-
brojene koncepte dopisa, predstavki i obra čuna, teksto-
ve komentara i b i ob ib l iografskih i n fo rmacija t i skanih
uz programe koncertnih priredbi HGZ-a koje je on or-
ganizirao, moramo se zadivl jeno up i ta t i : ka d l i j e t o
sve stigao učimti, gdje je našao toliko vremena da sve
t o izvrši. Al i — to j e os tala njegova tajna, koju n i kom
nije otkrio i koju je ponio sa sobom u grob.
1. A. Goglia, Orkestralna muzika u Zagrebu, S. CECILUA
1935. (XXIX), separatni otisak, str. 67 — 70.
2. Nav. djelo i mjesto.
3. Arhiv HGZ, spisi br. 273 i 286 god. 1909/10.
4. Goglia, nav. dj. i mj.
5. A. Schneider, Ivan Mane Jarnović, S. CECILIJA 1944.
(XXXVII I), br. 1 (str. 14 — 20), 2 (53 — 65), 3 (76 — 81), 4 — 5
(120 — 129) i 6 (166 — 175). Također i separatni o t isak
HGZ.
6. A. Schneiđer, Neostvaren boravak Beethovenov u Hrvat-
skoj, S. CECILIJA 1942. (XXXVI), br. 3 — 4 (81 — 90), 5 — 6
(131 — 143). Također i separatni otisak HGZ.
7. A. Schneider, Mozartiana u Zagrebu, S. CECILIJA 1941.
(XXXV), br. 5 — 6 (str. 83 — 93). I separatni otisak HGZ.
8. HGZ, Poslovnik Glazbenog vijeća, spis br. 251 go đ. 1918/
/19.
9. HGZ, Zapisnik sjednice ravnateljstva od 18. X. 1920, toč.
2 — Knjiga zapisnika sjednica, kut. 59.
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domaća i strana djela, što je vrlo karakteristično i ukazu-
je kuda smjera nova uprava.
Premda su samo djelomično dobiveni odgovori, ipak
se moglo započeti s p r opagiranjem suvremene glazbe.
Najprije tzv. Jutarnji ned je l jni k oncert i, a od iduće se-
zone ciklusi pod nazivom In t imne večeri postaju t r ib ina
»novog vala< i prodor suvremenih glazbenih nastojanja
u našu tada još podosta učmalu sredinu.
Zanimlj ivo j e p r a t i t i r eagiranje građanstva i k r i t i ke
na ta nastojanja. Dok je u početku publ ike bilo na pre-
tek i dvorana pretijesna za potražnju, već se doskora
počinje osjećati otpor prema novome, publika ne čeli
prihvaćati suvremeno stvaralaštvo, pa posjet naglo izo-
staje i def ic it i rastu. Kako HGZ n i je n io tkuda dobivao
neku subvenciju i sve deficite morao pokr ivati vlasti t im
zaradama, kako se uz to i z p r o testa i č lanstvo stalo u
opasnom broju ispisivati, ravnateljstvo je bilo pr isi l jeno
ublažiti svoj k u r s i p r i ć i k om promisima (od 1928. da-
lje)."
Krit ika pak jednim je di jelom visokim ocjenama podr-
žavala»novi val« A r tura Schneidera, ali je b i lo i t eških
napada, uvredlj ivim r i j ečima, do te m j ere da je u j e d-
nom trenutku Schneider podnio ostavku kaRo — po r i-
ječima kr i t ike — ne bi dalje blatio i sramotio HGZ. No,
ravnateljstvo se u potpunosti solidariziralo sa Schneiđe-
rovim nastojanj ima, u svemu ga podržalo i ostavilo mu
i nadalje posve odri ješene ruke u svim akci jama, pa je
Schneider ostavku povukao."
Tih je godina HGZ ušao u In te rnacionalno društvo za
suvremenu glazbu, čiji je g lavni ta jn ik za Jugoslaviju i
opet Artur Schneider (do 1932). Kada je g. 1926. na za-
sjedanju In ternacionalnog društva u Zur ichu Schneider
referirao o izvođenju suvremene glazbe u Zagrebu i, po
svom običaju, iznio točne brojčane podatke, o izvedba-
10. HGZ, Izvještaji godišnjih skupština gođ. 1925 — 1930, kut.
11. HGZ, spis br. 32 gođ. 1923t24. od 4. XII . 1923. — Iz os-
tavke A. Schneidera: »U posljednje vrijeme učestali no-
vi>zski napadaji (»Obzor«od 13. XI. o. g., »Slobodna Tri-
buna«od I. XI ! o . g.), u kojima se moje djelovanje pri
»lntimninz muzičkim večennza«prikazuje kao»nesavje-
sna diletantska površnost« i kao toliko štetno po razvoj
našeg»zuzičkog života, da od njega»padaju žrtvom is-
kreno nacijonalni elementi, faktični unzjetnici i ku l tur-
ne institucije«, napadaji, protiv koj ih n i t i j a nzogu da
jav>zo poleznišezn a niti da zbog pogrda u nj ima iznese-
nih zatražim zaštitu sudbenih vlasti — doveli su me do
odluke, da uglednom ravnateljstvu Hrvatskog glazbe-
nog zavoda (koji je u smislu gore citiranih r i ječi kao
»kultura institucija« pao ž r tvonz mog djelovanja) sta-
vinz ovime na raspoloženje mandat, koj i sanz prinzio
kao upravnik» ! . » z. v.«, a u jedno da se zahvalim na
časti člana ravnateljstva HGZ.
(.. )
Moleći Vas, visoko poštovani gospodine predsjedniče, da
biste u današnjoj sjednici uglednom ravnateljsko»t vi-
jeću isporučili moju odluku a jednako i moje duboko
žaljenje, da se moje djelovanje u Hrvatsko>n glazbenom
zavodu, u koji sam stavljao sav svoj zanos i sve svoje




ma i izvođenim djel ima, ubrao je sveopće odobravanje,
uz javnu konstataciju da je HG Z» zacijelo j edina evrop-
ska >nuzička ustanova koja bez obzira na nzaterijalne žr-
tve propagIra u to l iko ob i lnoj >nleri suvrenzenu znuzl č-
Pet sezona Schneiderovih In t imnih večeri ostat će upi-
sano zlatnim slovima u analima glazbenog života Zagre-
ba, Svaka je koncertna večer bila st i lski osmišljena cje-
lina, posvećena stvaralaštvu (najčešće suvremenom) po-
jedinih evropskih naroda il i po jedinim autor ima. U do-
ba kada još nije postojala radio-stanica, a gramofonske
ploče bile r i jetk i gosti u zagrebačkim t rgovinama, t i su
koncerti b i l i od n eocjenj ive važnosti u o dgoju m l ad ih
naraštaja glazbenika, jer se na d omaćem koncertnom
podiju mogla čuti glazba živućih skladatelja i upoznati
djela koja bi inače ostala mrtvo slovo. Nije presmiono
reći da ni danas nismo dostigli in teresantnost nekih od
tih koncerata, a kamol i da srno ih nadmašil i .
U Zagrebu su se mogle čuti cjelovečernje izvedbe sko-
ro svih djela Debussya, Ravela, Busonia, naročito Stra-
vinskoga, zatim skladbe najmlađe generacije francuskih
skladatelja (Milhauda, Poulenca, Koechlena, Satiea), nje-
mačkih (Hindeznitha, Jarnacha, Schoecka, Kornautha i
drugih), čeških Ja načeka, Stepana, K i i č ke, Novaka i
drugih), mađarskih (Bartoka, Kodalya), nizozemskih, en-
gleskih, belgijskih, tal i janskih i španjolskih, te osobito
ruskih skladatelja. God. 1925. u Zagrebu se, prvi pu t u
Jugoslaviji , izvode djela sovjetskih sk ladatelja. Upravo
su nedokučivi pu tovi Rako j e S chneider uspio za t a j
koncert dopr i jet i do Al e kseja Rimski-Korsakova, s i n a
slavnog ruskog skladatelja, koj i mu za ta j koncert p iše
i šalje konferansu (taj se tekst na žalost nije sačuvao).
Schneider marl j ivo prat i vanjske glazbene revije, pre-
ko Francuskog instituta u Zagrebu il i od izdavačke tvrt-
ke Chester u Londonu pr ima d jela nove glazbe, u oso-
bnim dodir ima s domaćim umjetnicima pronalazi za njih
i zvodioce, ner i jetko poz iva i in o zemne umje tn ike d a
izvode vlastita d jela i l i d j e la svojih zeml jaka. Tako u
Zagrebu sviraju svoja djela Igor Stravinski, šeno Takacs,
Alexander Savine, Josef šurdnek, Aleksandar Čerepnjin
i drugi."
Među našim umjetnicima toga vremena istaknuto mje-
sto zauzimaju Maja Strozzi i Anka Košćević-Badahć, za-
tim Anka G ot t l ieb-Horvat, I . . Ožegović, J. R i javec, D.
Hržić, J. Tkalčić, S. Stančić, Antonija Geiger-Eichhorn,
H. Mihalović, J. Križaj i mnogi drugi. Značajan je po-
datak da je HGZ u 19 godina međuratnog razdoblja iz-
veo — prema Schneiderovim stat ist ikama — 546 djela
domaćih autora, od toga preko 300 praizvedbi! Kol iki je
to bio stimulans za domaće skladatelje, ne treba poseb-
no ukazivati. Samo je Z agrebački kvar tet iz veo preko
30 praizvedbi d jela domaćih skladatelja, čime je s i lno
stimulirao pisanje kvarteta.
Posebno treba istaći pažnju koju j e Schneider posve-
ćivao opremi koncertnih rasporeda, pa su programi tih
g odina dostigl i up ravo zavidnu raz inu i m o g u se j o š
uvijek smatrat i teško dostiživim uzor ima. Osim izvrsne
tehničke opreme, za te programe, pretežno, Schneider
piše sažete stručne komentare, iznosi podatke o autor i-
ma i nj ihovim dje l ima, a često dodaje i malu b ib l iogra-
fiju d jela iz ko j ih j e c rp io podatke. Posebnu je pažnju
posvećivao kr i t ičkoj r edakcij i s v ih p j evanih t ekstova,
62.
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i tr i ka r t ična kataloga: abecedni, stručni (po st rukama
g lazbe) i po r ednim b r o jevima (potonj i n i j e b i o n i kad
dovršen i danas je zastario).
Sudbina je dosudila da je Schneider kao tajnik HGZ-a
možda svoje najzaslužnije djelo izvršio zadnjih đana svo-
j ega života. Zbog nedovoljne i n fo rmi ranosti, u r u j n u
1945. podnijelo je sedam hrvatskih ku l tu rnih udruženja
i institucija — Ud ruženje kn j i že»nika Hrvatske, Hrvat-
sko narodno kazalište, Radio-stanica, Društvo novinara
Hr»atske, Udruženje l i kovnih u>nj etnika Hrvatske, Ma-
tica hrvatska — predstavku Min is tarstvu prosvjete, za-
htijevajući »da HGZ s tavi s»a svoja >natenjalna s red-
st»a na raspoloženje Hrvatskom državnom konzervato-
riju (danas Muzička akademija, L. Š.), odnosno da kao
preživjela ustanova koja j e d a nas izgubila svaki sm i-
sao opstanka završi svoje djelo»anje i da se razvrgne.a"
Ipak, prije nego je do l i kv idacije HGZ-a došlo, ravna-
teljstvu je uspjelo ishoditi sastanak s potpisnicima pred-
stavke, koji se održao 11. rujna 1945. u okviru Min istar-
s tva prosvjete. Na tom j e sastanku upravo temelj i t i z-
vještaj Artura Schneidera, s precizno iznesenim pokaza-
teljima, uvjer l j ivo p redočio svim p r i sutn ima rezultate
i goleme zasluge koje je HGZ stekao unapređivanjem
domaće glazbe i domaćih umjetnika. Taj je re ferat pr i-
k azao HGZ p r i sutnima u p o sve novom sv jet lu , pa j e
zaključeno đa HGZ t reba i da l je postojati , al i da t reba
provesti temelj i tu reviziju .njegovih pravila i u s mjer i t i
se prema potrebama nove stvarnosti.
Bio je to labuđi p jev vel ikoga tajn ika Ar tura Schnei-
d era. Doskora j e s tao ipoboli jevati i d an i s u m u b i l i
odbrojeni. Umro j e 10. ožujka 1946.
Na prvoj godišnjoj skupšt ini HGZ-a, koja je održana
nekoliko dana kasnije, u izvješću o radu HGZ-a je Sve>i-
slav Stančić toplim r i j ečima komemorirao smrt A r t u ra
Schneidera, opširno se osvrnuo na n jegove goleme za-
sluge i završio: »Sve svoje uspjehe HGZ ima u» e l i ko>n
dijelu zah»aliti dje latnosti, l jubavi za stvar, l ičnoj in ici-
jafi»i I >narljivosti dr. Artura Schneidera. U njemu HGZ
gubi neobično zaslužnog radnika i naprednog organiza-
tora, kojemu će se u a n a l ima d ruš t»a saču»ati t ra jn i
spomen i duboka zahvalnost.«"
rića i L ivadića.
L. Šaban ARTUR SCHNEIDER I GLAZBA
brinući se da dođe do va l janih p r i j evoda, ako su t ek-
stovi bil i na stranim jezicima. U jednom izvješću on ot-
voreno priznaje da je to često bilo najteže postići, pa je
nerijetko bio pr imoran tekstove reproducirati u or igina-
lu. Ukusna vinjeta, uzeta sa starih notnih t iskovina, krasi-
la je naslovnu stranu, a,komentarima je ponajčešće pri-
dodavana slika autora, izvedena u kunstdrucku. Prema
Schneiderovu iskazu, za Intimne večeri sezone 1922 — 3.
t i su programi iznosili 98 t iskanica u kvartu i č in i l i ma-
lu zbirku st ručnih podataka i tekstova, zanimlj iv ih, vr i-
jednih i ko r isnih kao cjel ina. Za sezonu pak 1923 — 4. ti
su programi iznosil i čak 144 stranice."
Kada je g. 1926. ravnateljstvo odlučilo da pr istupi t i-
skanju d j e la domaćih sk ladatelja, ta jn ika Schneidera
zapada glavni teret te nove djelatnosti. Međutim, HGZ
je naišao na pravog čovjeka, stručno izvanredno verzi-
ranog u t iskarstvu, što je dokazao već svojim spominja-
n im programima. Tehnička oprema i t i sak t i h e d ic i ja
mogu se smatrat i uzornima i r a vn ima na jbo l j im s t ra-
nim edicijama tog vremena. Djela su se t iskala u Beču,
a fini papir , ukusne kor ice, krasan t isak odaju is tanča-
ni ukus i znalačku pomnju ta jn ika Schneidera, Kasnije
se edicije HGZ-a ne mogu n i i zdaleka mjeri t i s n j ego-
vima. Do izbi janja rata HGZ j e b r i gom Schneiđera iz-
dao o svom trošku 15 djela domaćih autora, računajući
unaprijed s činjenicom da će prodaja biti minimalna a
zarada nikakva. Ali to je također bio dio programa oko
promicanja domaće glazbene umjetnosti, pa se ta djelat-
nost odvijala u granicama trenutačnih materi jalnih mo-
gućnosti.
Među tim je edici jama.najreprezentativnije djelo Mo-
teti Ivana Lukačića (1587 — 1648), koje je otkr io, za tisak
priredio i v a žn im, znalački p i sanim u vodom snabdio
Dragan Plamenac (1935). Tada j e t iskano i v iše djela iz
naše glazbene baštine — k l av i rska d j ela F. P i n ta r ića
(1798 — 1867), F. Livadića (1799 — 1879) i I. M. Jarnovića
(1745 — 1804); ođ suvremenih skladatelja djela Berse, Do-
bronića, Dugana, Grgoše»ića, Lhotke, Širole i Tajče»ića.
Rečeno je da se Schneider stalno bavio pronalaženjem
djela iz naše. glazbene baštine. Tako je pr ibavio fotoko-
pije djela Spadine, — iz materi ja la t iskanih Jarnoviće-
vih djela koje je posjedovao - ,na njegov poticaj Fran
Lhotka i z radio part i ture za t r i v i o l i nska koncerta ko j i
se otada stalno sviraju, potaknuo je Ladislava Miranova
da ipriredi za javno izvođenje Jarnovićeve koncertantne
kvartete i v iol inske duete, potaknuo je Svetislava Stan-
čića da izvodi javno i da obradi za t isak dje la F. Pinta-
Spomenimo još da je Schneider g. 1927. golemim tru-
dom reorganizirao dragocjenu glazbenu knj ižnicu HGZ-a.
Učinio je to po uzoru na knj ižnice Britanskog muzeja u
Londonu, Državne biblioteke u Ber l inu i Na c ionalne bi-
blioteke u Parizu. Izvršio je novu p reraspođjelu građe,
razdijelivši je u preko 100 stručnih skupina, a izradio je
12. HGZ, Zapisnici skupština, kut. 62 — tajnički izvještaj
za god. 1925/6. ođ 30. IX. 1926.
13. HGZ, Zap. sjed. ravnateljstva od 5. IX . 1945, kut. 60 i
zap. sjed. ravnateljstva od 15. IX iste godine, ista kut.
14. HGZ, Materijal godišnje skupšitne HGZ ođ 17. III. 1946,
kut. br. 62.
Grgo Gamulin (1930 — 1941). L'auteur mentionne đgalement ma<ntes autres
prđoccupations de A. Schneider sur Iesquelles portent tđmo-
ipnage les rapports annuels publićs dans les»Annales de
/ Acadđmie yougoslave des Sciences et des Beaux-Arts«.
UN GUBLI DE LONGUE DURĐ,E
L'auter traite de la vie et de la signification historique de
I'oeuvre de A. Schneider, de la t i c he que celui-ci avait <I
accomfplir <I la chaire d'/<isto/re de I'art et dans le domaine
des recherches scientifiques. 11 rafraichit la m đ>noire de
son travail pđdagogique se dđroulant dans de mauvaises
conditions des premiđres tentatives et souligne avec des
paroles louangeuses I'oeuvre de ce pionnier qui agissait en
tant que professeur d'histoire de I'art et en tant que scientis-
te dans le Cabinet des estampes de la Bibliotheque nationale
et universitaire, dans la Galerie de Strossmayer et au Conser.
vatoire de musique. Au dire de I'auteur, le mđrite d'avoir fait
photographier les monu<nents de cu/ture sur le sol de la
Croatie lui en revient en part iculier. Cette đvocation des
souvenirs devrait conduire ć la connaissance de la nđcessitđ
d'un dđveloppement et đlargissement du sens de la continui-




UN COUP D'OEIL RAPIDE SUR LE TRAVAIL AU TERRAIN
Tihomil S<abu/j ak
A LA MEMOIRE D'ARTHUR SCHNEIDER
C'est un apelu exhaustif sur le t ravail de A. Schneider
exđcutđ sur les lieux. Depuis 1930 jusqu'a 1940, c'est lui qui
a menđ <I terme I'enregistrement, dresse I'inventaire avec
I'analyse scientifique et fai t photographier les monuments
de culture existant sur le Lit toral croate, en Quarnero, Dal-
matie et Croatie du nord-ouest. Le rđsultat en est une collec-
tion de 2478 photos reprđsentant, en majeure partie, les mo-
numenst culturels meubles, La prise de photo est faite par
S. No<voryta, Ljudevit Griesbach, et surtout par Đuro Gries-
bach (sur les plaques photographiques de 18x24, 13x18, 10x/5
cm, et sur le film de 6x6 cm). Ces reproductions photogra-
phiques ont permis un meilleur examen du dđveloppement
de I'art en Croatie. Une va/cur particuličre est ć at t r ibuer
aux photographies reprđsentant les monuments qui ont chan-
gđ d aspect au cours des dernieres cinquante annđes ou bien
qui ont disparu pour toujours de nos parages par le conco-
urs de circonstanees et, pour la p/upart, en victimes de la
derni čre guerre.Dans la partie introductive I'auleur prend en considćration
la bibliographie du dr A. Schneider, en la systćrnatisant d'ap-
res les domaines scientifiques qui intćressaient celui-ci. Ci-
tant, par ordre chronologique, tous les travaux publiđs, il en
donne le commentaire et la valorisation, en analysant a la
fois les cond<tions dans lesquelles travaillait ce scientifique
depu<s 1906 jusqu'a 1946, en comparant ses mđrites et sa
rnđthode de travail a«x activitđs de ses contemporains Gjuro
Szabo et Josip Matasović. Dans le dđsir de prćsenler I'atti-
tude de A. Schneider vis-a-vis de I'art et ses opinions sur la
culture, lauteur analyse, commente et valorise en dđfail
ses deux oeuvres remarquables»Jardins, parcs et promena-
des du vieux Zagreba (1930) et »Le sđjour non rđalisđ de Be-
ethovven en Croatie«(1942). 1/ est d'avis que tout scientiste
se trahit le mieux par sa mđthode scientifique, les sources
auxquelles il puise et la maniere dont i l s 'en sert. Tandis
que dans la premijereoeuvre A. Schneider n'a pas rćussi a
intđgrer souverainement les sources ć I'expose, dans la se-
conde il la fai t en vrai connaisseur, Dans cette lumiere, A.
Schneider se prćsente a nos yeux comme le trčs important
investigateur de I'histoire et un des trois đcrivains les plus
audacieux de la premijeremoitiđ du XX' sciecle qui ont con-




Cet apergu traite de A. Schneider en tant que I'auteur des
piđces de thđatre, prenant en considđration son abondante
activitđ dans le dornaine de I'histoire de I'art, de I'histoire de
la cu/t«re et de la musique, avec I'ćvocation spćciale du tra-
vail pđdagogique et scientifique du professeur de I'auteur de
cet article. En tant qu enseignant, A. Schneider fut bon insti-
tuteur et conseiller p/cin de sollicitude. Il prenait soin de la
l ittćrature professionnelle et des reproductions, aidait les
activitđs du club des ćtudiants et organisait I'apprent<ssage
des langues đtrangeres, C'est lui qui a pub/ie le premier co-
urs polycopie pour les đtudes d'histoire de I'art. L'auteur pre-
sente đgalement les donnđes sur la premiere genć ration des
historiens de I'art formđs par A. Schneider.
LE PROFESSEUR ET DOCTEUR RS LETTRES ARTHUR
Kruno Prijatelj
ARTHUR SCHNEIDER ET LA DALMATIE
Ljerka Gašparović
GALERIE»STROSSMAYER<c
ARTHUR SCHNEIDER EN TANT QUE DIRECTEUR DE LA
L'auteur, qui est un des etudiants de A. Schneider, đveille
ses souvenirs du temps des ćtudes, prenant en considđration
la personnalitć et les oeuvres de cet homme de science et
de culture, commentant, en particulier, ses etudes concer-
nant la Dalmatie (»Johann Bernhard Fischer von Er lachs
Handzeichnungen fi<r den Ent<vurft einer historischen Archi-
tektur«, »Sur le type de la Vierge mere»Trenodusa«et les
articles sur nos»Schiavoni«et autres).
Esquissant I'activitđ de A. Schneider en tant que directeur
de la Galerie de Strossmayer a Zagreb (1928 — 1946), I'auteur
rend compte de la collaboration de celui-ci avec Gabriel Te-
rey (1926/27), Rajmond v. Marle (1929), Oto Beneš (1929),
Ado/f Venturi (1930) et les autres savants. Mais surtout, I'au-
teur prend en consideration son cathalogue portant le t i t re
de»Beo/es de peinture italiennes«(1939), ensuite, I'organisa-
tion de la cđlđbration du cinquantičme anniversaire de la
Galerie de Sfrossmayer (1934) et, au sujet de cel!e-ci, la col-
laboration avec Ljubo Babić, le futur directeur de la Galerie.
L'auteur, el/e nous fait connaltre les oeuvres d'art procurees
a la Ga/eric par les soins de A. Schneider, ainsi que ses autres
activitđs concernant Ies expositions (ć la Ga/eric de Stross-
mayer et au Cabinet des estampes de la Bibliotheque natio-
nale et universitaire). El/e prćte une attention particuliere
a son travail sur les inventaires, I'analyse scientifique et les
prises de photo des oblets d'art existant sur le Lit<ora/ croa-
te, en Da/matic et dans une partie de la Croatie continentale
Ladislav Šaha»
ARTHUR SCHNEIDER ET LA MUSIQUE
Pendant 27 ans A. Schneider fut le secrđtaire au Conser-
vatoire de musique a Zagreb (1919 — 1946). L'auteur le trouve
đprouvđ, prćcis, crćatif et plein dini t iative, recueilli et mć-
t<cule«x organisateur de la vie musicale. C'est lui qui orga-
n<sa des sđr<es de concć?rts, ćer<v<l des co>nmentažres acconl-
pa8nant chaque progranzme de concert, dirigea I 'activite
dd<trice au Conservatoire, mit en ordre la bibliotheque mu-
sicale, s'occupa de I'acquisition des musiques et des livres
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Grgo Gamulinde musique. Puisqu'il faisait a la fois de la propagande poar
la»>us(gue contemporaine on le considčre communđ>nent
SEGNALAZIONI E PROPOSTEcomme šinitiateur d'an»noaveau courant«de la vie»n>sica-
le a Zagreb.
Zorislav Horvat
CONSTRUCTION DE LA NEF DE LA CATHLsDRALE DE
L'autear suggđre de nouvelles solutions d'altribution con-
cernant les images inconnaes ou moins connues des vieux
maitres croates, en les rajoutant au cathalogue des oeuvres
de: Adam Elsheimer, Simone Canlarini, Pietro della Vecchia,
Pietro Liberi, Giro/amo Forabosco, Antonio Zanchi, Gian-
bettino Cignaroli, Gioacchino Asseretto, Gregorio de Ferrari,
Alessandro Magnasco et Giovanni Andrea de Ferrari.ZAGREB
Aprđs 1'đlđvation expćditive du sanctuaire a l a » >an(&re
d'une»sašle bas(lica/e», 1'đdi fication de la nef de la cathđdva-
le a Zagreb dura assez longtemps, a savoir depuis le dđbut
du XIV' jusqu'au dđbut du XVI ' s iecle. L'đdification de la
nef fut probablement co>n>nencć par 1'evćque. A, Kažotić (/e
mar de la nef du nord et le clocher du nord) dans les carac-
tđristiques de 1'architecture»pvechante» et dans 1'intention
de former un espace-sašle comme il en existe en Autriche
avoisinante. Lćdificafion continae da vivant de 1'eveque Eti-
enne Išš (1356 — 1375) — le >nar de la nef du sud et le clocher
du sud — dđja avec foutes les caractćristiques d'une đglise-
-sal/e (Zvvetš?). L'đvćque Eberhard (š397 — 1406 et 1410 — 1419)
engage les n>ailres du cere/e pragois de Parler, probable-
>nent a deux reprises, C'est a cette epoque-la que jurenI
ćlevđs le»a>rs des deux nefs latđrales, les piliers >I 1'intđrieur
de la nef et les clochers. Jean IV de Alben (1421 — 1433) ac-
hđve la co»stvuction des murs de la cathđdrale, tandis que
1'evđque Osvald (1466 — 1499) prćpare 1'đdification de la volite
qui esl achevće du vivant de 1'ćvđque Laka Baratin (1500-
— 1510), mais avec la volite simple crucifovme et non pas rđ-
ticulair co>nme c'đtait prđvu a 1'đpoque de 1'đveque Eber.
hard. Tandis que le clocher du nord n'a jamais ete achevđ,
ce/ui du sud ne le fat qu'au XVII ' sc(češe.
Boris Vizintin
»BECOLE DE DESSINa DE RIYŠKA
A la base des donnđes puisđes aux archives 1'auteur
rend compte de 1'activitć de la Scuola di Disegno a Rijeka.
Depuis 1787 jusqu'a 1894 cefte ćcole joua un role considć-
rable dans 1'đducation esthđtique et c>dturelle des apprentis
initićs aax divers >nđfiers (tai/leurs de bois et de pierres,
constvuctears, charpentiers, peintres dćcorateurs, forgeurs,
hovlogers etc.), prđparant en n>eme temps les plus doućs
a la continuation des đtudes aux acadćn>ies des arts. Jusqu,a
1866 les cours n'avaient licu que le di>nanche, pour s'đlar-
gir ens«ite aux autres jours de la semaine. Une atlention
pavticuliere y đtai t a t tvibuće aus dessin gđomđtrique et
ornamenta/ ainsi qu'au dessin l ibre. Cette ecole a đlevć
aassi les peintres connus du XIX ' s iecle, te/s que Franjo
Colo>nbo et Albert Angelović de Rijeka.
/van Bach
TROIS HORLOGES EN TANT QUE PRODUITS DES
HORLOGERS TRAVAILLANT A KARLOVACRadovan Ivančević
OEUVRES
LES NOUVELLES ATTRIBUTIONS A GEORGES LE
DALMATE ET A NICOLAS DE FLORENCE ET LE
PROBLEME DE LA VALORISATION DE LEURS
Au nombre restreinl des horloges conservđes portant la
marque des horlogers de Karlovac (a savoir Johannes An-
gerle Frantz Malehlav et L W. Pehr) 1'auteur en raj oute une
autre qu'il dđcrit en dđtail. Ce/le-ci est exćcutće par Joseph
Hoff»>a, vers la f i n du X V I I I ' s i ecle. En merne temps,
1 'auteur pub/ie une horloge jusqa'ici inconnue, faile par
Frantz Ma/eh/av, ainsi qu'une autre de provenance de Kar-
lovac, signđe du nom de Lorenz Wilhelm Pehr. Par celte
contribution on ve«t inciler de nouvelles recherches dans le
domaine de 1'horlogerie de Karlovac, afin d'obfenir une ima-
ge plus comp/bte du dćveloppement de cet artisanat dans
ladite vi/le.
Acceptant de nouvelles attributions de A. M. Schultz qai a
Juraj Dalmatinac atlribue ane et a Nikola Firentinac six oeu-
vres existant a Venise, 1'autear fait ressortir le caractere
convaincant de la mđthode analytique et con>parative de 1'at-
tribution de la Scš>ašfz, le caractere critique et bien fondđ
de 1'analyse des sources et de la li l tđrature spđcialiste ainsi
que la mailrise de I'ensembše de la problđmatique concer-
nant la sculpture vđnitiene du XV' siče/e. Il cri t ique certa-
ines attvibutions et dđsapprouve /interprđlation iso/će de la
composante sculptarale dans 1'oeuvre de Juraj et de Nikola.
šl đcarte đgalement les affirmations portant sur la dđpen-
dance absolute de Nikola vi-a-vis de Donatello, puisque, archi-
tecte et n>aitre crćafif, celui-ci puisait immđdiate>nent ć la
tradition antique locale (de Trogir, de Salone, du palais de
Dioclđtien). Au surp/us, il prenait exemple sur Juraj Dalma-
tinac, /e»pvobšćmaticien~ de la haute Renaissance. Tandis
qu'au dđbut, dans 1'oeavre de Nikola prđdo>nine la seul pture,
plus tard, c'est le / angle pur de 1'architectare qui 1'empor-
te, Le point de /ćqu>lhbre classique est la chapelle de St
Jean /I Trogir, le ehej-d'oeuvre de Nikola e t, a l a f o i s ,
1'intđrieur le plus sign>fiant de la Renaissance europćenne
du XV' sciđcše.
Duško Kečke>net
VJEKOSLAV GANGL A SPLIT
Le sculpteur slovene Vjekoslav Ganpš ((1859 — 1935) trava-
aux archives et ć la base de la liltđrature spđcialiste 1'auteur
expose le travail de ce/ui-ci dans ladite pćriode. L'aperqu
consiste en donnđes sur les oeuvres sculpturales de Gangl
rđalisđes a Split et conservđes jusqu'ć nos jours, a!nsi qu'en
donnđes sur 1'activitđ de 1'artiste apres son dđpart de la
Dalmatie.
illait a Split >I ti t re d'enseignant de /Ecole professionnelle
des arts et metiers (1907 — 1909). A /a base du materiel puisđ
